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El año 1997 Ignacio Arellano y Lía Schwartz publicaron Un Heráclito 
cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, antología en la que se recogía 
una extensa bibliografía sobre la poesía de Quevedo publicada hasta 
ese momento. Ese mismo año aparecía el primer número de La Perinola. 
Revista de investigación quevediana, que, como se puede apreciar en la 
bibliografía, se ha convertido en una herramienta indispensable de con-
sulta para todos aquellos que nos dedicamos al estudio de la obra de 
Quevedo, en general, y de la poesía, en particular.
Lo que he pretendido hacer con este artículo es recoger la más com-
pleta lista posible de publicaciones (artículos y libros) sobre la obra 
poética de Quevedo desde el año 1998 hasta el 2013; con ello pretendo 
ayudar a todos los investigadores que quieran trabajar sobre la poesía 
de don Francisco para que no tengan que navegar por innumerables 
mares, algunos de ellos ignotos, para recoger las herramientas biblio-
gráficas que les ayudarán a completar su trabajo. Sería soberbio por 
mi parte afirmar que es completa, pero sí puedo decir que he recogido 
todas aquellas fichas que he podido localizar. Espero que este trabajo 
cumpla su cometido. Vale.
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